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YESTERDAY， TODAY， TOMORROW OF
    URINARY TUBERCULOSIS
              Tadao ToMoyosHi
Froフπthe DePartment O／UrolO9ツ， Fac〃’ンげルfedicine，κツ0’O Unlveプ3勿
          （Chairman：Prof． T． KatO， M． D．）
  History of genito－urinary tuberculosis and its research in Japan was reviewed． Recent
trend， of urinary tuberculosis in Japan may be summarized as follows ：
   a）
   b）
  6）
quent， therefore nephrectomy is often chosen as a treatment．
  The present state of genito－urinary tuberculosis may prevent us from the early diagnosis
wl ich enables the chemotherapeutic cure， and tuberculosis will remain as one of the important
ttrological diseases．
1） Marked decrease of’ urinary tuberculosis both in the urban and non－urban areas．
2） There is no preponderance age group， with the highest incidence in the fifth decade．
3） ・No sex difference in incidence．
4） Low incidence of positive acid－fast bacilli in urine．
5） Alteration of the clinical features．
  Cases without typical symptoms are increasing．
  Cases with vesical symptoms and findings are decreasing．
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   Fig．2．日本泌尿器科学会雑誌（1912～1971）全論文中の結核関係の論文数（黒ぬり）
Table 1．日本における尿路・性器結核研究の歴史
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Table 2． 日本における尿路結核研究史上画期的
     な論文
1912朝倉文三
   腎臓結核二就テ（腎臓結核別出91例）
1936金子栄寿
   初期腎臓結核症ノ病理組織学的研究
1939 渡利文夫（坂口賞）
   末期腎臓結核ノ病理学的研究
1940楠 隆光
   萎縮膀胱ノCoffey－Usadel法人工S状結腸
   膀胱形成術
1959 大越正秋
   腎結核化学療法の限界（治癒の問題）
尿 路 結 核               285
      〔シンポ〕 最近の尿路性器結核の動向
    tg66 西部 井上一男
      〔招請講演〕 腎結核症の発生病理
    ！967 東部（司会：土屋文雄）
      （パネル〕 腎結核の過去・現在・未来
    1971西部（司会：仁平寛巳）





  〔宿〕 尿路結核
 1948小山征助
  〔宿〕 副聖丸結核の臨床と病理
 19s9 Alken， C． E．
  〔特〕 泌尿生殖器結核の臨床と社会衛生
 1964高安久雄




Alken   ：1期，皿期，皿期
Lattimer  ：（o）小，1＋■＋皿（中）， IV（大
       病巣）
東 大：A病変（軽度），B病変（中等度），
     C病変（大）
京大＝摘除標本ABCDEF
大森：o（小），1（中），H＋皿＋W（大）
土屋試案：N，A， B， C， G， O， S－1， II， III
豊田私案：N，A， B（1－3）， C（1－3）， S（1－3）， H，0
堀内私案：N，C（一a，一b）， H・P（一a・一b）
仁平試案：O，1，1ノ，2，2ノ，3，3ノ，4（腎孟像）








   Table 5．京大泌尿器科尿路結核所見の推移
多 田 統 計 大 森 統 計 本郷統計友吉統計
1916－1951 1952－1957 1958－19621963－1971
外来患者中 ％ 11．7％ 6．1％ 3．5％ O．54％
男   女    比 2．3：工 i．2：1 1：1
好 発 年 令 層 2＞3＞1＞4 2＞3＞4＞1 2＞3＞4＞1 4＞3＞2＞5
尿中結核菌陽性 85．1％      54．5％i化①62．7，化e42．5） 9．8％
膀一胱結核合併 88．○％ 64．9％ 36．6％
腎  摘  除  率 47．4％ 36．8％ 36．6％
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1966 51 42 93
1967 35 35 70
1968 28 33 61
1969 37 36 73
197Q 33 27 60
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職 業 皮膚痩年 数．合併症’
カテーテル交換 洗 浄
茗ト炎瀕劇交賭回数 液 睡  眠
KT35M1旅  行  業 腎 13 腎結石 13  11／w 妻 1／d蒸 留 水 ベ ッ ド




運  転  手

















M 38M鳥  肉  業 尿 管 18 9 1／1～2w自 1／Wリバノール 和   式
K M鉄工→友禅 腎 2 1／2w医 師 1／dリバノール
N 36F茶華道日本舞踊 尿 管 17 7 1／2～3w自 0 ベ ッ ド














                Fig．6．尿路変向後に発生した結石
      藤  撚
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（文 献 省 略）
 本論文の要旨は1972年9月10日，岐阜市でおこなわれた
日本泌尿器科学会中部連合地方会，シンポジウムにおいて
発表した．加藤篤二教授のこ校閲を感謝する．また統計の
一一X1についてご協力いただいた山下アキ世先生にお礼申し
あげる．
